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Nr. 12 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i december måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) 
ABC Tætningslistefabrik ved brødrene N. S. Pasgaard 
og W. I. Pasgaard, Blåbjerg, 167. 
ASK Spedition, Andelsselskabet, Kolding, 169/170. 
Aarhusegnens Andels Grovvareforening, Galten, 173. 
Ace Exchange Copenhagen v/Dahla Lund, 166. 
Amtssparekassen for Fyns Amt, Odense, 166. 
Amtssparekassen for Fyns Amt, Odense, 172. 
Amtssparekassen Glamsbjerg, 172/173. 
Amtssparekassen Nr. Aaby, 173. 
Amtssparekassen Odense, 166. 
Andersen House, Århus, 168. 
Andersen, Leif, og Jørn Simonsen I/S v/Leif Andersen 
og Jørn Simonsen, 9460 Brovst, 168. 
Aqamatic v/Carl Nissen I/S, Århus, 173. 
Aut. el-installationsfirma Brix Pedersens Eftf. v/Hans 
Orla Rasmussen, 171. 
Bacchus Vinkompagni v/Kurt Thorsen, Århus, 170. 
Bangsbo Mink af 15/12 1984 I/S ved Eva K. Nielsen & 
Co., Ålbæk, 168. 
Bertelsen & Peronard, Frederiksberg, 168. 
Binzers, F. E., Efterfølger, 166. 
Bohgudstyrsringen Visa AMBA, Birkerød, 166/167. 
Brødrene Jespersen, 171. 
Brdr. Lauridsens Skibsbyggeri, Esbjerg, 170. 
Bundsgaard & Jørgensen, Supermarked og Cafeteria 
I/S, Grindsted, 167. 
Centralsavværket K/S, Suså, 174. 
Centralværkstedet Limiteret, Suså, 170. 
Christensen, H. P., og Sønner, Slagelse, 172. 
Collage, I/S, v/Foschi & Jary, Odense, 173. 
Colorit v/Susanne Feld, Århus, 171. 
Colour-Key ... din personlige farvenøgle v/Kirsten 
Brok, Juelsminde, 165. 
Control Systems v/Robert Onsberg, 166. 
Cotek V. G. Schneider, Slangerup, 172. 
Cotek v/G. Schneider, Stenløse, 174. 
Curly-design v/B. Jensen, Århus, 173. 
Dan-Energy Ltd., K/S, Vejle, 174. 
Danish Crown Meat Packers. Kolding, 170. 
Dansk Andels Ørredeksport, Brande, 169. 
Dansk Luft og Procesteknik ved Lis Smidt, Helsingør, 
167. 
Dansk Ost A.m.b.A. af 17.6.1977, Århus, 167. 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Århus, 168. 
Dansk Silkebåndsfabrik v/P. Werling & Co., Århus, 
170. 
Data-Nord I/S v/Søren Leifsgaard og Morten Sand­
lykke, Hjørring, 173. 
Daytronic Power v. B. Gothenborg, Allerød, 172. 
Dia-Pharma v/Anne Mørch, Herlev, 172. 
Dia-Pharma v/Torben Valsted, Herlev, 172. 
Diflex Businees v/Jens-Jørgen Christensen, Dianalund, 
168. 
Dimension I/S v/Peter Svendsen og Vagn Kirkeskov 
Pedersen, 166. 
Exclusa v/N. Lawson, B. R. Andersen og A. B. 
Astrup, Gentofte, 175. 
Familieinteressentskabet M. M. Møller m.fl., 166. 
II 
Fjellfragt v/Herluf Møller, Ålborg, 167. 
Flora Fyn v/J. P. Bærentsen, Odense, 168. 
Forlaget Facet v. Søren S. Schultz & Co. K/S, Græsted-
Gilleleje, 169. 
Form & Figur, I/S, Næstved v/Carstensen, Jørgensen 
og Jørgensen, 168. 
Frederikssund Oliefyr-Service ved Vagn Bengsson, 
168. 
Fyns Antenneservice v/Bjarne Aaby, Gudme, 173. 
Gads, Lorentz, Bog- og Papirhandel, 166. 
Gepetto v/Henrik Schliintz, Søllerød, 171. 
Grindsted Bremse- og Koblingservice ved Erling Mad­
sen, 167/168. 
Grindsted Elektro & Auto-Elektro v/Johs. S. Knudsen, 
167. 
Grindsted Isolering ved H. Ploug, 167. 
HV Elektro I/S v/C. Houmøller Madsen og Bjarne 
Vennegaard, Holstebro, 175. 
Hammerum Herreds Andels Grovvareforening 
A.m.b.a., Herning, 174. 
Hansen & Johansen I/S, Ringsted, 168. 
Haxøs Dyrehandels eftf. v/Kirsten Espersen og Dennis 
Justesen, 171. 
Hellerup Farvehandel v/C. A. Olsen, Gentofte, 165. 
Herning Mørtelfabrik, Andelsselskabet, 173. 
Holm, Odin, & Sønner, Nykøbing F., 166. 
Hvilsted Forbrugsforening, 170. 
I + M, Informatik - Management ved Jeppe Rude, 
Lyngby-Taarbæk, 174. 
Ikast Gødningsforening A.m.b.a., 169. 
Inter Elektronik ved Vivi Hansen, Karlebo, 171. 
Jabo-fotosats v/Jan Bojer, Grenaa, 165.. 
Jacobsens, Chr. - Ost Export A.m.b.a., Århus, 168. 
Jensen, N., & Co., Gentofte, 166. 
Jøgersens, N., Efterfølgere, 166. 
K-N Elektronik I/S ved Jan Nørskov Laursen og H. P. 
Kjærbro, Esbjerg, 168. 
Kartoffeleksportudvalget, Danske Kartoffelavleres og 
Kartoffeleksportørers Fællesorganisation, Esbjerg, 
171. 
Knud og Co's smede- og WS forretning I/S ved Knud 
Kristen Nielsen og Jørgen Sørensen, Grindsted, 167. 
Koch, Axel K. B., 166. 
Koch, Theo, & Co., 166. 
Kristiansen, Svend, I/S, Varde, 167. 
Kyvsgaard, Knud, 171. 
Køge Slamsuger og Kloakservice v/A. W. Olsen, 171. 
Kølkær Grovvareforening, Herning, 175. 
Kølkær Grovvareforening A.m.b.a., Herning, 175. 
Laursen, Frank, og Jørgen Lindholst I/S, Rougsø, 172. 
Laursen, Frank, Jørgen Lindholst og Svend Lindholst 
I/S, Rougsø, 172. 
Lillelund Pelsdyrfarm I/S v/Frede Østergaard og Johan­
nes Nielsen, Ulfborg-Vemb, 165. 
Lund, Axel, 171. 
Mac Lean Agency ved Wilhelm Laybourn, Gentofte, 
167. 
Manaco I/S v/Madsen & Co., Frederiksberg, 173. 
Marbella Invest v/Ole Hedegaard, Søllerød, 171. 
Medika v/Daugaard og Albertsen, Århus, 168. 
Mezz v/Helle Kleist, Henning Lolk, Thomas Leser og 
Niels J. Kragelund, 171. 
Midtjydsk Bilauktion, Hovedvej Syd Grindsted ved 
G. Refnov, Grindsted, 167. 
Midtjysk Papircenter v/Bo Lorentzen, Grindsted, 165. 
Modebutik Louise Randers v/Lihan Hansen, 169. 
Muchitsch I/S, Fredensborg-Humlebæk, 172. 
Multi Mud I/S v/P. Rasmussen & Co., Haslev, 174. 
Mylles Hobby v/Karen Myllerup, Herning, 169. 
Naturgas Syd I/S, Vejen, 174. 
Naturgasselskabet i Sydjyske Region I/S, Vejen, 174. 
Neumann, Chr., & Søn I/S, Ølgod, 167. 
NewUne Sport v/H. Petersen, Ålborg, 165. 
Nice Life v. Helge Frøkjær-Jensen, Farum, 165. 
Nielsen, Viggo, 166. 
Nielsen, Vilhelm, I/S, Hurup, 169. 
Nordenskov Lokalforening A.m.b.A., Helle, 165. 
Nordisk filantropisk selskab, Søllerød, 172. 
Nordjysk lavpris tømmerhandel v/Niels Voetmann, Ål­
borg, 168. 
Nordre Birks Farvehandel v/C. A. Olsen, Gentofte, 
165. 
Odsherred Handelskompagni v/Søren Rasmussen, 
Dragsholm, 165. 
Papilette v/Sally og Mogens Tolstrup Sørensen, Svend­
borg, 173. 
Pedersen, Brix, Elektrisk Etablissement I/S, 171. 
Pedersen, J. P., & Sønner, Eskildstrup, 174. 
Philipo Læder- og Skindhandel v/Christensen og Jen­
sen, 171. 
Plum, N. M. & F., Assens, 165. 
Polytec, Ry I/S ved Thomas Brønnum, Ole Kiilerich, 
Hans W. Borup og Palle Kjær, Århus, 167. 
Quick-Tryk v/Finn Bonde Jespersen, Hørning, 175. 
Roskilde Auto-Forum v/Jens Sørensen, 171/172. 
Rørvigmægleren v/Hans P. Pedersen, Nykøbing-Rør-
vig, 171. 
SN-Frø, afdeling af Sukkerfabriken Nykøbing Limite­
ret, Nykøbing F., 174. 
Sammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 166. I 
Så'dan rengøring v/Per Schlein, Næstved, 173. 
Skaimex v/Dorthe Neergaard, Frederikssund, 172. 
III 
Skandinavisk Optik - Skan Optik vA'iggo Wolthers 
Hansen, Bente Haasum og I^ud E. Jensen, Hvid­
ovre, 169. 
Skandinavisk Transport Service ved Acton Møller, 166. 
Skanvig v/Aage Haugaard Nielsen, Marianne Skov og 
Torben Larsen, Ry, 175. 
Skodsborg Badesanatorium, Søllerød, 172. 
Skovhøj + Dinsen I/S, Broager, 174. 
Spar Supermarked I/S v/Sv. Aa. Madsen, Kim Madsen 
og Stig Olsson, Tårnby, 169. 
Sparekassen Bikuben, 166. 
Sparekassen Farsø, 172. 
Steel-Wood, I/S, ved Bent Ørsted Nielsen og T. V. 
Overskov Hansen, Helle, 167. 
Stenderup Tømrer og Snedkerforretning ved Per Kjær­
skov Pedersen, Juelsminde, 171. 
Strange-Hansen, Home, Varde, 167. 
Surf Team I/S v/O. Nielsen, P. Frandsen og K. Eliand, 
Ålborg, 175. 
Sønderbros Auto Service v/Hugo Hansen, Varde, 167. 
Sørensen, H. & Søn, I/S, Blåvandshuk, 167. 
Thiset og Omegns Spare- og Lånekasse, 167. 
UniSoft v/Jesper Sachmann, Brøndby, 169. 
Unitek I/S v/Lars Hallum og Jens Martin Mølgaard, 
Viborg, 175. 
Viking Antik v/Christiansen og Bonde, 166. 
Virum Antenne service v/O. Næshave, Lyngby-Taar­
bæk, 171. 
Virum-Sorgenfri antenne service v. Ole Frederiksen og 
Ove Næshave, Lyngby-Taarbæk, 171. 
Yin Yang v/Harald Tage Høiby, 166. 
Ølgod Planteskole ved Erik Dejgard Sørensen og Co., 
167. 
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165 
Firmaet NORDRE BIRKS FARVEHAN­
DEL vIC. A. Olsen af Gentofte er afmeldt af 
handelsregisteret. 
Firmaet Hellerup Farvehandel vIC. A. Ol­
sen af Gentofte er afmeldt af handelsregiste­
ret. 
Politimesteren i Gentofte, den 29. novem­
ber 1985. 
Firmaet »Newline Sport v/H. Petersen«, Ål­
borg kommune, er hævet. 
Politimesteren i Ålborg, den 29. november 
1985. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for nr. 217 af 
8. november 1985. 
Indehaveren af firmaet N. M. & F. Plum, af 
Assens kommune, Carl Arne Christian Frede­
rik Bretteville Plum, optager sine sønner Ole 
Thorvald Bretteville Plum og Karsten Kristian 
Bretteville Plum, begge af Assens kommune, 
som medindehavere i firmaet N. M. & F. 
Plum. 
Politimesteren i Assens, den 28. november 
1985. 
Firmaet »Lillelund Pelsdyrfarm I/S v/Frede 
Østergaard og Johannes Nielsen« driver han­
del i Ulfborg-Vemb kommune. 
Frede Bjerre Østergaard og Johannes Niel­
sen, begge af Ulfborg, er de ansvarUge delta­
gere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Holstebro, den 29. novem­
ber 1985. 
Helge Frøkjær-Jensen af Farum kommune 
driver handel i Farum kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Nice Life v. 
Helge Frøkjær-Jensen«. 
Firmaet er overflyttet fra Birkerød kommu­
ne. 
Politimesteren i Hillerød, den 29. novem­
ber 1985. 
Kirsten Brok af Juelsminde kommune dri­
ver handel i Juelsminde kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Colour-Key 
... din personlige farvenøgle v/Kirsten Brok«. 
PoUtimesteren i Horsens, den 28. novem­
ber 1985. 
Jan Bojer af Grenaa kommune driver 
håndværk og industri i Grenaa kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»JAB O-fotosats« v/Jan Bojer. 
PoUtimesteren i Grenaa m.v. den 28. no­
vember 1985. 
Søren Ejvind Rasmussen af Dragsholm 
kommune, driver handel i Dragsholm kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet Odsherred Handelskompagni v/Søren 
Rasmussen. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 29. no­
vember 1985. 
Bo Lorentzen, Vestergade 120, 7200 Grind­
sted, driver handel i Grindsted kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Midt­
jysk Papircenter v/Bo Lorentzen«. 
Firmaet »Nordenskov Lokalforening 
A.m.b.A., Helle kommune anmelder følgen­
de ændringer: 
Selskabets vedtægter er ændret den 2. okto­
ber 1985. 
Den i selskabet indskudte kapital er vek­
slende. 
Medlemmernes hæftelse for selskabets for­
pligtelser er begrænset til den til enhver tid 
tegnede andelskapital. 
Af selskabets tidligere anmeldte bestyrelse 
er følgende fratrådt: 
Gustav Adolf Thomsen (formand), Henry 
Steffen Pedersen, Magne Andersen, Erik 
Hungeberg Nielsen og Niels Hungeberg Pe­
dersen. 
Indtrådt i bestyrelsen er følgende: 
Ejvind Haahr Hansen (formand), Øster-
lundvej 22, 6800 Varde, Knud Mikkelsen, 
Egevej 7, 6800 Varde, Erik Larsen, Vester-
bækvej 63, 6800 Varde, Jens Møller, Tran­
bjergvej 32, 6800 Varde og Verner Nielsen, 
Vesterbækvej 65, 6800 Varde. 
Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. 
Prokura er meddelt forretningsfører Søren 
Madsen, Bøgevej 15, Nordenskov, 6800 Var­
de. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
PoUtimesteren i Varde, den 28. november 
1985. 
166 
Firmaet N. Jensen & Co. af Gentofte er 
hævet. 
Politimesteren i Gentofte, den 2. december 
1985. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 229 fra den 
26. november 1985: 
Odin Emanuel Holm og Jim Odin Holm er 
udtrådt af firmaet Odin Holm & Sønner af 
Nykøbing F. kommune. Firmaet fortsætter 
uforandret af den hidtidige deltager, John 
Odin Holm. 
Prokura er meddelt Peter Odin Holm og 
tilbagekaldt for Jenny Dagmar Holm. 
Politimesteren i Nykøbing F. m.v., den 2. 
december 1985. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Viggo Nielsen er hævet. 
Firmaet N. Jøgersens Efterfølgere er hævet. 
Firmaet Lorentz Gads Bog- og Papirhandel 
er hævet. 
Firmaet F. E. Binzers Efterfølger er hævet. 
Firmaet Axel K. B. Koch er afmeldt af det 
herværende handelsregister, efter at forret-
ningskontoret er overflyttet til Ringsted. 
Firmaet Skandinavisk Transport Service ved 
Acton Møller er hævet. 
Frantz Pierre Couriol af Frederiksberg er 
indtrådt i firmaet Theo Koch & Co. som 
ansvarlig og til underskrift berettiget deltager. 
Firmaet tegnes fremtidig af deltagerne i for­
ening. Firmaet har meddelt Kaare Bøgh-Jen-
sen prokura. 
Firmaet Sparekassen Bikuben har under 
den 29. oktober 1985 foretaget ændringer i 
sine vedtægter, stadfæstet af Tilsynet med 
Banker og Sparekasser den 7. november 
1985. 
Firmaet Sammensluttede Danske Sparekas­
ser, Sparekassen SDS har tilbagekaldt den 
Verner Hemmingsen givne A-prokura og den 
Knud Berg givne B-prokura, samt meddelt 
Langdon Mitchell Smith prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller et medlem 
af direktionen eller en tidligere anmeldt 
A-prokurist eller en tidligere anmeldt B-pro-
kurist (A-prokura). 
Firmaet Familieinteressentskabet M. M. 
Møller m.fl. driver handel. Arnold Mærsk 
Mc-Kinney Møller og Emma Marie Mærsk 
Mc-Kinney Møller begge af Hellerup samt 
Leise Mærsk Mc-Kinney Arnesen og Kirsten 
Mærsk Mc-Kinney Olufsen begge af Charlot­
tenlund og Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla af 
Sverige er de ansvarlige deltagere. Prokura er 
meddelt Bjarne Fogh, Poul Rasmussen, Wagn 
Jacobsen, Jess Søderberg, Steen Riddervold 
Krabbe og Poul Vilhelm Frederiksen 2 i for­
ening. 
Firmaet Dimension I/S v! Peter Svendsen og 
Vagn Kirkeskov Pedersen driver handel. Peter 
Svendsen af Søborg og Vagn Ole Kirkeskov 
Pedersen af Bagsværd er de ansvarlige delta­
gere. 
Robert Anker Onsberg driver handel som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet Control 
Systems v! Robert Onsberg. 
DaHla Lund af Allerød driver handel som 
enste ansvarlige indehaver af firmaet Ace Ex­
change Copenhagen v/ Dalila Lund. Prokura 
er meddelt Stig Fugl Lund. 
Harald Tage Høiby af Charlottenlund dri­
ver handel som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Yin Yang v/Harald Tage Høiby. Pro­
kura er meddelt Suthi Thiangthamcharoen og 
Lisbeth Thiangthamcharoen hver for sig. 
Berigtigelse: 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 224 for den 19. november 1985 
vedr. firmaet Viking Antik v/ Christensen og 
Bonde bekendtgøres, at firmaet rettelig burde 
have været anført som Viking Antik vi Christi­
ansen og Bonde. 
Københavns magistrat, den 3. december 
1985. 
Amtssparekassen Odense af Odense, der er 
en filial af Amtssparekassen for Fyns Amt, , 
anmelder, at fuldmægtigene Kurt Ipsen og Per 
Hansen, samt assistenterne Anne-Lise Drag- • 
mose-Hansen, Torben Skovlund Nielsen og ; 
Morten Nielsen alle er tildelt B-prokura. 
Endvidere anmeldes, at vedtægterne er æn- • 
dret den 26. marts 1985 og stadfæstet af 1 
Tilsynet med banker og sparekasser den 30. . 
april 1985. 
Politimesteren i Odense, den 3. december 
1985. 
Firmaet »Boligudstyrsringen Visa AM BA« -
af Birkerød kommune er afmeldt af handels- • 
registeret i Helsingør. 
167 
Politimesteren i Helsingør, den 29. novem­
ber 1985. 
Firmaet »Dansk Luft og Procesteknik ved 
Lis Smidt« af Helsingør kommune er afmeldt 
af handelsregisteret, idet firmaet er overgået 
til anpartsselskab. 
Politimesteren i Helsingør, den 20. novem­
ber 1985. 
Herluf Møller af Ålborg driver handel i 
Ålborg kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »Fjellfragt v/Herluf Møller«. 
Politimesteren i Ålborg, den 2. december 
1985. 
Firma »Mac Lean Agency ved Wilhelm Lay-
bourn« af Gentofte er afmeldt af handelsregi­
steret som overflyttet til København. 
Politimesteren i Gentofte, den 4. december 
1985. 
Firmaet »DANSK OST A.m.b.A. af 
17.6.1977« anmelder, at direktør Per Sloth er 
indtrådt i direktionen. 
Prokura for Ove Liitzen Brønd er tilbage­
kaldt. 
Politimesteren i Århus, den 28. november 
1985. 
Firmaet «Polytec, Ry IIS ved Thomas Brøn­
num, Ole Kiilerich, Hans W. Borup og Palle 
Kjær« udøver industridrift i Århus kommune. 
Thomas Brønnum, Århus, Ole Kiilerich, 
Silkeborg, Hans Winther Borup, Saksild og 
Palle Schou Kjær, Hov, er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Thomas Brønnum og 
Ole Kiilerich hver for sig. 
Politimesteren i Århus, den 4. december 
1985. 
Firmaet »THISET OG OMEGNS S PARE-
OG LÅNEKASSE« anmelder, at gårdejer 
Peder Vestergaard Pedersen, Tranbjerg, er 
udtrådt af bestyrelsen, og at gårdejer Georg 
Sørensen, Ravnholtvej 149, 8310 Tranbjerg 
J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Af direktionen er udtrådt: Gårdejer Jens 
Rasmussen, Hasselager. 
I direktionen er indtrådt Betty Mønsted, 
Tranbjerg. 
Prokura for Svend Aage Sørensen, Ris­
skov, er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Anna Pedersen, Tranbjerg. 
Prokuristerne tegner pr. prokura 2 i for­
ening eller hver for sig i forening med 1 
medlem af bestyrelsen. 
Politimesteren i Århus, den 3. december 
1985. 
Følgende firmaer er hævede og slettet i 
herværende handelsregister: 
»Grindsted Isolering ved H. Ploug«, 7260 
Sdr. Omme, Grindsted kommune. 
»Ølgod Planteskole ved Erik Dejgaard Sø­
rensen og Co«., 6870 Ølgod, Ølgod kommu­
ne. 
»Grindsted Elektro & Auto-Elektro vlJohs. 
S. Knudsen«, 7200 Grindsted, Grindsted 
kommune. 
»Sønderbros Auto Service vlHugo Hansen«, 
6800 Varde kommune. 
»ABC Tætningslistefabrik ved brødrene N. 
S. Pasgaard og W. I. Pasgaard«, 6830 Nr. 
Nebel, Blåbjerg kommune. 
»H. Sørensen & Søn I/S«, 6840 Oksbøl, 
Blåvandshuk kommune. 
»Midtjydsk Bilauktion, Hovedvej Syd 
Grindsted ved G. Refnov«, 7200 Grindsted, 
Grindsted kommune. 
»I/S Svend Kristiansen«, 6800 Varde kom­
mune. 
»Bundsgaard & Jørgensen, Supermarked og 
Cafeteria I/S«, 7200 Grindsted, Grindsted 
kommune. 
»Chr. Neumann & Søn I/S«, 6823 Ansager, 
Ølgod kommune. 
»Knud og Co's smede- og WS forretning 
I/S ved Knud Kristen Nielsen og Jørgen Søren­
sen«, 7260 Sdr. Omme, Grindsted kommune. 
»I/S Steel-Wood ved Bent Ørsted Nielsen og 
T. V. Overskov Hansen«, 6753 Agerbæk, Hel­
le kommune. 
Firmaet Strange-Hansen, Horne, 6800 Var­
de, Varde kommune, er hævet grundet om­
dannelse til aktieselskab. 
Firmaet Grindsted Bremse- og Koblingser­
vice ved Erling Madsen, 7200 Grindsted, 
Grindsted kommune, er hævet grundet om­
dannelse til anpartsselskab. 
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Politimesteren i Varde, den 5. december 
1985. 
Firmaet Leif Andersen og Jørn Simonsen 
I/S v/Leif Andersen og Jørn Simonsen, 9460 
Brovst, er hævet. 
Politimesteren i Løgstør, den 5. december 
1985. 
Firmaet DANSK OST A.m.b.a. af 
17.6.1977, anmelder, at selskabet tillige driver 
virksomhed under firma Chr. Jacobsens-Ost 
Export A.m.b.a. 
PoHtimesteren i Aarhus, den 4. december 
1985. 
Firmaet MEDIKA v/Daugaard og Albert­
sen, driver handel i Århus kommune. Anelise 
Daugaard, Århus, og Mogens Albertsen, 
Århus, er de ansvarlige deltagere. 
PoHtimesteren i Aarhus, den 4. december 
1985. 
Otto Peter Wilson Bertelsen af Frederiks­
berg kommune driver handel i Frederiksberg 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Bertelsen & Peronard. 
Firmaet er overflyttet fra Københavns 
kommune. 
PoHtimesteren på Frederiksberg, den 5. 
december 1985. 
Firmaet K-N Elektronik I/S ved Jan Nør­
skov Laursen og H. P. Kjærbro, driver handel 
og håndværk i Esbjerg kommune. 
Jan Nørskov Laursen og Hans Peter Kjær­
bro, begge af Esbjerg, er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Esbjerg, den 4. december 
1985. 
Firmaet Hansen & Johansen I/S driver han­
del og håndværk samt udøver industridrift i 
Ringsted kommune. Ingolf Hansen og Johan­
nes Melgaard Johansen, begge af Ringsted 
kommune er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig. 
PoHtimesteren i Ringsted, den 2. december 
1985. 
Jens-Jørgen Christensen af Dianalund 
kommune driver handel og industridrift i Dia­
nalund kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet DIFLEX BUSINEES v/Jens-
Jørgen Christensen. 
PoHtimesteren i Ringsted, den 4. december 
1985. 
Firmaet »I/S Form & Figur, Næstved v/Car­
stensen, Jørgensen og Jørgensen«, driver han­
del i Næstved kommune. 
Tine Carstensen, Jan Schultz-Jørgensen og 
Jesper Schultz-Jørgensen, alle af Næstved 
kommune, er de ansvarHge deltagere og teg­
ner firmaet i forening. 
PoHtimesteren i Næstved, den 4. december 
1985. 
Claus Bjerglund Andersen, Viby J., driver 
handel i Århus kommune som eneste ansvarH­
ge indehaver af firmaet »ANDERSEN HOU­
SE«. 
PoHtimesteren i Århus, den 6. december 
1985. 
Niels Soelberg Voetmann af Skive driver 
handel i Ålborg kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet »Nordjysk lavpris 
tømmerhandel v/ Niels Voetmann«. 
PoHtimesteren i Ålborg, den 6. december 
1985. 
Firmaet »Flora Fyn v/ J. P. Bærentsen« af 
Odense er afmeldt. 
PoHtimesteren i Odense, den 6. december 
1985. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 184 af 24. 
september 1985: 
Under firmaet »BANGSBO MINK af 15/12 
1984 I/S ved Eva K. Nielsen & Co.« drives , 
handel i Ålbæk, Skagen kommune. 
Ingrid Ulrik Gajhede af Skagen, Eva Kir­
sten Nielsen af Ålbæk, Else Ottesen og Jens ; 
Bagh Jepsen, begge af Skagen, er de ansvarH­
ge deltagere og tegner firmaet 2 i forening. 
PoHtimesteren i Frederikshavn, den 5. de- • 
cember 1985. 
Frederikssund Oliefyr-Service ved Vagn \ 
Bengtsson, der driver håndværk i Frederiks­
sund kommune, afmeldes herved. 
PoHtimesteren i Frederikssund, den 6. de- • 
cember 1985. 
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Firmaet Skandinavisk Optik - SkanOptik 
v/ Viggo Walthers Hansen, Bente Haasum og 
Knud E. Jensen driver handel i Hvidovre 
kommune. Viggo Wolthers Hansen af Frede­
riksberg, Bente Irene Haasum, født Qvotrup, 
af Skovbo og Knud Egon Jensen af Ålborg, er 
de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Hvidovre, den 6. december 
1985. 
Firmaet »Spar Supermarked IIS. v/Sv. Aa. 
Madsen, Kim Madsen og Stig Olsson«, Tårnby 
kommune er hævet. 
Politimesteren i Tårnby, den 9. december 
1985 
Under ^rxn2r»Forlaget FACET v. Søren S. 
Schultz & Co. K/S« drives handel i Græsted-
Gilleleje kommune af et kommanditselskab, i 
hvilket Søren Schackinger Schultz af Græsted-
Gilleleje kommune er eneste ansvarlige delta­
ger. 
Politimestereren i Hillerød den 9. decem­
ber 1985 
Lilian Nørlem Hansen af Randers kommu­
ne driver handel i Randers kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet MO­
DEBUTIK LOUISE RANDERS v/Lilian 
Hansen«. 
Politimesteren i Randers, den 9. december 
1985. 
Firmaet »Dansk Andels Ørredeksport« af 
Brande kommune anmelder, at firmaet er 
hævet. 
PoUtimesteren i Herning, den 10. december 
1985. 
Jesper Sachmann af Brøndby kommune 
driver handel og service inden for EDB i 
Brøndby kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet »UniSoft, v!Jesper Sach­
mann«. 
Politimesteren i Glostrup, den 10. decem­
ber 1985. 
Vilhelm Nielsen, der var ansvarlig deltager 
i formået »I/S Vilhelm Nielsen«, Hurup, er 
afgået ved døden. Afdødes enke, Karen Ma­
rie Nielsen, Hurup, er indtrådt i firmaet som 
ansvarlig deltager, hvorefter firmaet fortsæt­
ter uforandret. 
PoUtimesteren i Thisted, den 10. december 
1985. 
Karen Myllerup af Herning kommune dri­
ver handel i Herning kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Mylles Hob­
by v/Karen Myllerup«. 
Politimesteren i Herning, den 10. december 
1985. 
Under firma »Ikast Gødningsforening 
A.m.b.a.« drives handel med grovvarer i Ikast 
kommune af et selskab med begrænset ansvar, 
hvis vedtægter er af 4. april 1984. Den i 
selskabet indskudte kapital er vekslende. 
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens 
forpligtelser, bortset fra den til enhver tid 
tegnede andelskapital. 
Selskabets bestyrelse består af: Svend Erik 
Nielsen, Brandevej 11, 7430 Ikast, formand, 
Emil Thygesen Gjesse, Lykkensprøve 2, 7430 
Ikast, Niels Otto Søndertoft Hansen, Toft­
lundvej 13, 7430 Ikast, Johannes Thue Iver­
sen, Nedre Hestlundvej 3, 7430 Ikast, Bent 
Lynge Jensen, Munklindevej 37, 7441 Bor­
ding, Erik Hyldtoft Jensen, Faurholtvej 22, 
7430 Ikast, og Søren Jakob Kristensen, Vester 
Isenvej 9, 7430 Ikast. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt formand Svend Erik 
Nielsen og forretningsfører Ove Søndergaard 
Pedersen hver for sig. 
Bekendtgørelser til medlemmer sker i Ikast 
Avis. 
Politimesteren i Herning, den 10. december 
1985. 
Under firma ANDELSSELSKABET ASK 
SPEDITION, hvis vedtægter er af 5. novem­
ber 1985, drives transport- og speditionsvirk­
somhed for medlemmerne i DANISH 
CROWN SLAGTERIERNE i Kolding kom­
mune, af et selskab med begrænset ansvar i 
henhold til vedtægterne for DANISH 
CROWN SLAGTERIERNE § 4, stk. 2. 
DANISH CROWN SLAGTERIERNE 
hæfter med sin fulde formue for selskabets 
aktiviteter, og om yderligere hæftelser henvi­
ses til vedtægterne i DANISH CROWN 
SLAGTERIERNE. 
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Selskabets bestyrelse består af: 
Peter Bramsen, Feldumgård, Haderslev, 
Tage Frandsen, Sommersted, Chresten M. 
Gellert, Haderslev, Hans Flemming Hansen, 
Søndersø, Hans Peter Hansen, Farris, Vam­
drup, Jens Schelde Jensen, Lunderskov, Fre­
de Jørgensen, Kolding, Knud Erik Jørgensen, 
Holsted, Jørgen Melby Larsen, Asperup, Jens 
Åge Nielsen, Fredericia, Erik Mordhorst 
Platz, Gesten, Erik Emborg Schmidt, Gabøl, 
Vojens, Erik Åby, Jordrup. 
Med et forretningsudvalg bestående af: 
Erik M. Platz, J. Schelde Jensen, Hans 
Flemming Hansen og Peter Bramsen. 
Selskabet tegnes af Erik M. Platz i forening 
med J. Schelde Jensen, Erik M. Platz i for­
ening med adm. direktør i DANISH CROWN 
SLAGTERIERNE, Kurt Berthelsen, og J. 
Schelde Jensen i forening med fornævnte Kurt 
Berthelsen. 
Prokura meddelt adm. direktør Kurt Ber­
thelsen. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
PoHtimesteren i Kolding, den 9. december 
1985. 
Under firma DANISH CROWN MEAT 
PACKERS, hvis vedtægter er af 25. septem­
ber 1985, drives eksportvirksomhed for med­
lemmerne i DANISH CROWN SLAGTERI­
ERNE i Kolding kommune af et selskab med 
begrænset ansvar i henhold til vedtægterne for 
DANISH CROWN SLAGTERIERNE § 4, 
stk. 2. 
DANISH CROWN SLAGTERIERNE 
hæfter med sin fulde formue for selskabets 
aktiviteter og om yderligere hæftelser henvi­
ses til vedtægterne for DANISH CROWN 
SLAGTERIERNE. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Peter Brasen, Feldumgård, Haderslev, Jens 
Brande, Skodborg, Vejen, Tage Frandsen, 
Sommersted, Chresten M. Gellert, Haders­
lev, Hans Flemming Hansen, Søndersø, Hans 
Peter Hansen, Farris, Vamdrup, Jens Schelde 
Jensen, Lunderskov, Frede Jørgensen, Kol­
ding, Knud Erik Jørgensen, Holsted, Jørgen 
Melby Larsen, Asperup, Jens Åge Nielsen, 
Fredericia, Erik Mordthorst Platz, Gesten, 
Erik Emborg Schmidt, Gabøl, Vojens, Erik 
Åby, Jordrup. 
Med et forretningsudvalg bestående af: 
Erik M. Platz, J. Schelde Jensen, Hans i 
Flemming Hansen og Peter Bramsen. 
Selskabet tegnes af Erik M. Platz i forening j 
med J. Schelde Jensen, Erik M. Platz i for­
ening med adm. direktør i DANISH CROWN 1 
SLAGTERIERNE, Kurt Berthelsen og J. 
Schelde Jensen i forening med fornævnte Kurt 
Berthelsen. 
Prokura er meddelt adm. direktør Kurt 
Berthelsen. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Kolding, den 9. december 
1985. 
Indehaverne af firmaet »Brdr. Lauridsens 
Skibsbyggeri« af Esbjerg, Peter Gunnar Lau­
ridsen og Andreas Christian Lauridsen, er 
afgået ved døden. Firmaet fortsættes af de 
afdødes sønner, Paul Viggo Lauridsen og 
Gunnar Christian Lauridsen, begge af Es­
bjerg, som ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Esbjerg, den 10. december 
1985. 
Firmaet »Hvilsted Forbrugsforening« er 
slettet af handelsregisteret. 
Politimesteren i Århus, den 11. december 
1985. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for den 3. ok­
tober 1985: 
Firmaet »Bacchus Vinkompagni vi Kurt 
Thorsen« driver handel i Århus kommune. 
Kurt Thorsen Risskov og »Kurt Thorsen 
holding ApS«, Århus, er de ansvarlige delta­
gere. 
Prokura er meddelt Erik Secher Schmidt. 
PoHtimesteren i Århus, den 10. december 
1985. 
Firma »Dansk Silkebåndsfabrik vIP. Wer-
ling & Co.« afmeldes af handelsregisteret. 
Politimesteren i Århus, den 11. december 
1985. 
Firma Centralsavværket Limiteret, af Suså 
kommune er afmeldt af registeret. 
Politimesteren i Næstved, den 5. december 
1985. 
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Susanne Feld, Brabrand, udøver industri­
drift i Århus kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »COLORIT v! Susanne 
Feld«. 
Politimesteren i Århus, den 10. december 
1985. 
Af bestyrelsen for »Kartoffeleksportudval-
get. Danske Kartoffelavleres og Kartoffeleks­
portørers Fællesorganisation« af Esbjerg er 
Søren Årup udtrådt. Indtrådt er Jes Kristian 
Østergård, Hornelund 63, 6800 Varde. Ved­
tægterne er ændret den 27. august 1985. 
Politimesteren i Esbjerg, den 11. december 
1985. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelse: 
Firmaet Axel Lund er afmeldt af det hervæ­
rende handelsregister, efter at forretnings-
kontoret er overflyttet til Gentofte. 
Firmaet Brødrene Jespersen er hævet. 
Firmaet Philipo Læder- og Skindhandel 
v!Christensen og Jensen er hævet. 
Firmaet Kni^ Kyvsgaard er afmeldt af han­
delsregistret, efter at navnet er overtaget af et 
anpartsselskab. 
Firmaet Brix Pedersen, Elektrisk Etablisse­
ment I/S er hævet. 
Hans Orla Rasmussen af Brøndby driver 
håndværk som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Aut. el-installationsfirma Brix Peder­
sens Eftf. vlHans Orla Rasmussen. 
Firmaet Mezz v!Helle Kleist, Henning 
Lolk, Thomas Leser og Niels J. Kragelund er 
hævet. 
Firmaet Haxøs Dyrehandels eftf. vIKirsten 
Espersen og Dennis Justesen driver handel. 
Kirsten Espersen og Dennis Jan Justesen er 
de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Københavns magistrat, den 12. december 
1985. 
Per Kjærskov Pedersen af Juelsminde kom­
mune driver handel og håndværk i Juelsminde 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Stenderup Tømrer og Snedkerforret­
ning ved Per Kjærskov Pedersen. 
Politimesteren i Horsens, den 12. december 
1985. 
Hans Preben Pedersen, Toldbodvej 25, 
4581 Rørvig, af Nykøbing-Rørvig kommune, 
driver handel (ejendomsmæglervirksomhed) i 
Nykøbing-Rørvig kommune, som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet Rørvigmægleren 
vi Hans P. Pedersen. 
Prokura er meddelt Bente Pedersen, Told­
bodvej 25, 4581 Rørvig og Finn Nejstgaard, 
Landevejen 58, 4060 Kirke Saaby, hver for 
sig. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 12. de­
cember 1985. 
Henrik Schliintz af Søllerød kommune dri­
ver handel i Søllerød kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Gepetto 
VI Henrik Schliintz«. 
Ole Hedegaard, Torremolinos, Spanien, 
driver handel i Søllerød kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Marbella In­
vest vIOle Hedegaard«. 
Ove Preben Næshave af Lyngby-Taarbæk 
kommune driver handel og håndværk i Lyng-
by-Taarbæk kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »Virum Antenne service 
vIO. Næshave«. 
Firmaet »Virum-Sorgenfri antenne service 
V. Ole Frederiksen og Ove Næshave« af Lyng­
by-Taarbæk kommune er hævet. 
Politimesteren i Lyngby, den 10. december 
1985. 
Firmaet Køge Slamsuger og Kloakservice 
vlA. W. Olsen af Køge er hævet for at overgå 
til anpartsselskab. 
Politimesteren i Køge, den 16. december 
1985. 
Firmaet »INTER ELEKTRONIK ved Vivi 
Hansen« af Karlebo kommune er afmeldt af 
handelsregisteret i Helsingør, idet firmaet er 
overgået til et anpartsselskab. 
Politimesteren i Helsingør, den 16. decem­
ber 1985. 
Jens Kampmann Sørensen af Fredensborg-
Humlebæk kommune driver handel og hånd­
værk i Roskilde kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet »ROSKILDE 
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AUTO-FORUM vlJens Sørensen«. Prokura er 
meddelt Leif Dahl Jørgensen, Anna-Lise 
Schalck og Henning Fredslund Frederiksen. 
Politimesteren i Roskilde, den 16. decem­
ber 1985. 
»Sparekassen Farsø« anmelder, at A-pro­
kura er meddelt ekspeditionschef Ole Rieks, 
9640 Farsø, kreditchef Hans Brian Jensen, 
9690 Fjerritslev og administrationschef Leif 
Østergaard, 9640 F^arsø til at tegne sparekas­
sen i forening med en direktør eller et besty­
relsesmedlem eller en A-prokurist eller en 
B-prokurist. 
B-prokura for Ole Rieks og Leif Øster­
gaard tilbagekaldes hermed. 
B-prokura er meddelt fuldmægtig Inger 
Margrethe Pedersen, 9530 Støvring til at teg­
ne sparekassen i forening med en direktør 
eller en A-prokurist. 
Politimesteren i Løgstør, den 10. december 
1985. 
Firmaet »Frank Laursen, Jørgen Lindholst 
og Svend Lindholst l/S« af Rougsø kommune 
er hævet. 
Firmaet »Frank Laursen og Jørgen Lind­
holst ns« driver handel og udøver industri­
drift i Rougsø kommune. 
Frank Mohr Nørgaard Laursen af Hornslet 
og Jørgen Lindholst af Hinnerup er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Randers, den 16. december 
1985. 
Dorthe Neergaard af Frederikssund driver 
handel i Frederikssund kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet: »Skaimex 
v!Dorthe Neergaard«. 
Prokura er meddelt WilHam Nordstrom. 
Politimesteren i Frederikssund, den 13. de­
cember 1985. 
Firmaet »Daytronic Power v. B. Gothen-
borg« af Allerød kommune er hævet. 
Politimesteren i Hillerød, den 16. december 
1985. 
Slagelse, fra 1. januar 1986 indtræder som 
ansvarUg og til underskrift berettiget deltager. 
Politimesteren i Slagelse Politikreds, den 
17. december 1985. 
Firmaet »DIA-PHARMA v/Anne Mørch« 
af Herlev kommune er hævet. 
Torben Valsted af Herlev driver handel i 
Herlev kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »DIA-PHARMA vITorben 
Valsted«. 
PoHtimesteren i Gladsaxe, den 16. decem­
ber 1985. 
Berigtigelse 
I bekendtgørelse i Statstidende nr. 228 af 
23. november 1985 vedrørende firmaet »Nor­
disk filantropisk selskab« af Søllerød kommu­
ne, der tillige driver virksomhed under navnet 
»Skodsborg Badesanatorium« er det fejlagtigt 
anført, af den nyindtrådte viceformand i for­
retningsudvalget er Arne Falk-Hansen, Råd­
husvej 13, 4640 Fakse. 
Det skal rettelig være: Arne Falk-Nielsen, 
Rådhusvej 13, 4640 Fakse. 
Politimesteren i Lyngby, den 16. december 
1985. 
Gert Schneider af Slangerup kommune dri­
ver handel og håndværk i Slangerup kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»COTEK V. G. Schneider«. 
Firmaet er overflyttet fra Stenløse kommu­
ne. 
Politimesteren i Hillerød, den 16. december 
1985. 
Torben Muchitsch er udtrådt af firmaet 
»Muchitsch ns« af Fredensborg-Humlebæk 
kommune, der fortsættes uforandret af de 
hidtidige deltagere Bent Muchitsch og Finn 
Muchitsch. 
Politimesteren i Helsingør, den 17. decem­
ber 1985. 
Amtssparekassen for Fyns Amt af Odense 
anmelder, at Hans Andersen er udtrådt af 
sparekassens direktion. 
Firma »H. P. Christensen og Sønner« af 
Slagelse, anmelder, at Iwan Carl Christensen, Amtssparekassen Glamsbjerg af Glams-
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i bjerg, der er en filial af Amtssparekassen for 
I Fyns Amt, anmelder, at Dorthe Olsen udtræ-
) der som B-prokurist, og at assistent Karin 
) Gregersen er tildelt B-prokura. Endvidere 
i anmeldes, at vedtægterne er ændret den 26. 
I marts 1985 og stadfæstet af Tilsynet med 
i banker og sparekasser den 30. april 1985. 
Amtssparekassen Nr. Aaby af Nr. Åby, der 
) er en filial af Amtssparekassen for Fyns Amt, 
5 anmelder, at Aage Emil Jørgensen udtræder 
5 som A-prokurist, at den hidtidige B-proku-
I rist, filialchef Johannes Jul Jacobsen meddeles 
i A-prokura, samt at fuldmægtig Flemming 
L Jensen tildeles B-prokura. Endvidere anmel-
) des, at vedtægterne er ændret den 26. marts 
I 1985 og stadfæstet af Tilsynet med banker og 
i sparekasser den 30. april 1985. 
Firmaet »I/S Collage vIFoschi & Jary« dri-
r ver handel og håndværk i Odense kommune. 
[ Fulvio Mose Foschi og Paul Martin Jary, 
I begge af Odense, er de ansvarlige deltagere 
) og tegner firmaet i forening. 
Pohtimesteren i Odense, den 18. december 
[ 1985. 
Bjarne Aaby af Gudme kommune driver 
i håndværk i Gudme kommune som eneste 
5 ansvarlige indehaver af firmaet »FYNS AN-
L TENNESERVICE v/Bjarne Aaby«. 
Politimesteren i Svendborg, den 18. decem-
i ber 1985. 
Under firma »AQAMATIC v/Carl Nissen 
i I/S« drives handel i Århus kommune. 
Carl Buchwaldt Nissen og Anne Grethe 
L Jurik, begge af Risskov, er de ansvarlige del-
I tagere. 
Politimesteren i Århus, den 18. december 
t 1985. 
Firmaet »Andelsselskabet Herning Mørtel-
{ fabrik« Mørupvej 6, 7400 Herning, er den 18. 
i november 1985 trådt i likvidation som solvent 
i selskab med murermester Alfred Boni Jen-
i sen, H.C. Ørstedsvej 29 E, 7400 Herning, og 
(^^landsretssagfører E. Eegholm, Østergade 7 
l**A, 7400 Herning, som likvidatorer. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne i for-
> ening. 
Politimesteren i Herning, den 18. december 
: 1985 
Firmaet »Manaco I/S v/ Madsen & Co.« 
driver handel i Frederiksberg kommune. 
Niels Brahm Andersen af Københavns kom­
mune, Leif Breum Madsen af Frederiksberg 
kommune, Søren Cortsen af Lyngby kommu­
ne og Christian Aarosin af Roskilde kommu­
ne er de ansvarUge indehavere og tegner 
firmaet i forening. 
Polifimesteren på Frederiksberg, den 17. 
december 1985 
Firmaet »Aarhusegnens Andels Grovvare­
forening« anmelder, at Kaj Nør Christensen 
er fratrådt som forretningsfører, og at den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt forretningsfører Johan­
nes Laursen. 
Politimesteren i Århus, den 17. december 
1985. 
Birgit Margrethe Jensen, Lystrup, driver 
handel i Århus kommune som eneste ansvarli­
ge indehaver af firmaet »Curly-design v/B. 
Jensen«. 
Politimesteren i Århus, den 17. december 
1985. 
Firmaet »Papilette v/Sally og Mogens Tol-
strup Sørensen« driver handel i Svendborg 
kommune. 
Sally Sørensen og Mogens Tolstrup Søren­
sen, begge af Svendborg, er de ansvarlige 
deltagere. 
Politimesteren i Svendborg, den 17. decem­
ber 1985. 
Firmaet »DATA-NORD I/S v/Søren Leifs-
gaard og Morten Sandlykke« driver handel og 
håndværk i Hjørring kommune. 
Søren Hansen Leifsgaard og Morten Sand­
lykke, begge af Hjørring kommune, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Pohtimesteren i Hjørring, den 18. decem­
ber 1985. 
Per Schlein af Næstved kommune driver 
handel i Næstved kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »SÅ'DAN! ren­
gøring v/Per Schlein«. 
Politimesteren i Næstved, den 18. decem­
ber 1985. 
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Firmaet »Skovhøj + Dinsen IIS« driver 
handel (import/export) i Broager kommune. 
Aksel Skovhøj af Broager kommune og 
Poul Dinsen af Horsens kommune er de an­
svarlige deltagere, og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Sønderborg, den 20. de­
cember 1985. 
Under firma CENTRALSAWÆRKET 
KIS drives sawærksvirksomhed og dermed 
beslægtede virksomhedsformer i Suså kom­
mune af en kommanditselskab, hvis vedtægter 
er af 15. juli 1983. 
For selskabets forpligtelser hæfter anparts­
selskabet af 8. juH 1983, reg. nr. 55.933 af 
Suså kommune med hele dets formue, me­
dens de øvrige deltagere, der i alt har ind­
skudt 2.703.400 kr., kun hæfter med deres 
indskud. 
Selskabet tegnes af de til enhver tid teg­
ningsberettigede i anpartsselskabet af 8. juli 
1983. 
Meddelelser til dehagerne skal ikke be­
kendtgøres i offentlige tidender. 
Politimesteren i Næstved, den 19. decem­
ber 1985. 
Firmaet »Naturgasselskabet i Sydjyske Re­
gion I/S« kaldet »Naturgas Syd I/S« af Vejen 
kommune anmelder følgende ændringer: 
Kommunerne Fredericia, Ribe og Børkop 
er indtrådt i selskabet som ansvarlige deltage­
re og hæfter solidarisk og direkte og med hele 
deres formue for selskabets forpligtelser. 
Prokura til Holger Kusk Mikkelsen er tilba­
gekaldt. 
Prokura er meddelt underdirektør Henning 
Schmidt. 
Politimesteren i Ribe, den 18. december 
1985. 
Jeppe Christian Rude af Lyngby-Taarbæk 
kommune driver handel i Lyngby-Taarbæk 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »/ -I- M, Informatik - Management 
ved!Jeppe Rude«. 
Politimesteren i Lyngby, den 19. december 
1985. 
Firmaet »COTEK v/G. Schneider« der dri­
ver handel og håndværk i Stenløse kommune 
er hævet, da firmaet er overflyttet til Slange­
rup kommune i Hillerød pohtikreds. 
Politimesteren i Frederikssund, den 18. de­
cember 1985 
Firmaet »Hammerum Herreds Andels '< 
Grovvareforening A.m.b. a.« af Herning kom- -
mune anmelder, at Anders Nørgaard Peder- • 
sen er udtrådt af selskabets bestyrelse, og at J 
Laurids Jørgen Lauridsen, Fonvadvej 8, Snej- • 
bjerg, 7400 Herning, er indtrådt i stedet. 
Politimesteren i Herning, den 19. december • 
1985 
Firmaet J. P. Pedersen & Sønner, af Eskild- • 
strup, er slettet af handelsregisteret. 
Firmaet »SN-Frø, afdeling af Sukkerfabri- • 
ken Nykøbing Limiteret«, af Nykøbing F. 
kommune, er slettet af handelsregisteret. 
Politimesteren i Nykøbing F. m.v., den 23. 
december 1985. 
Under firma K/S Dan-Energy Ltd., Vejle 
drives virksomhed med handel, håndværk og 
industri i Vejle kommune. Selskabet som er et 
kommanditselskab i hvilket ASX 2885 Aps er 
eneste fulde ansvarlige deltager, medens kom­
manditisterne er BFV-Holding A/S. Selskabet 
er stiftet 1. maj 1985 med vedtægter af samme 
dato. Selskabet har ikke nogen bestyrelse, 
idet komplementaren i henhold til vedtægter­
ne disponerer på vegne af selskabet. Prokura 
er meddelt til direktør Jørn Munk Nielsen, 
Vejle. Komplementarerne har tegnet for kr. 
1.000, medens kommanditisten har tegnet for 
kr. 999.000, af selskabets kapital på kr. 
1.000.000. Bekendtgørelse til selskabsdelta­
gerne sker ved anbefalet brev. 
Politimesteren i Vejle, den 23. december 
1985. 
Firmaet MULTI MUD I/S v/P. Rasmussen 
& Co. af Haslev kommune driver handel i 
Haslev. Peder Rasmussen af Haslev kommu­
ne, Karen Bennicke af Haslev kommune, 
Gunnar Palander af Nykøbing Sj. kommune 
og Gunna Lene Regius Hansen af Lejre kom­
mune er ansvarlige deltagere og tegner firma­
et i forening. 
Politimesteren i Ringsted, den 20. decem­
ber 1985. 
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Firmaet »Kølkær Grovvareforening« af 
[ Herning kommune anmelder, at firmaet er 
I hævet. 
Under firma »Kølkær Grovvareforening 
. A.m.b.a.« drives grovvarehandel i Herning 
kommune af et andelsselskab, hvis vedtægter 
er af 11. december 1985. Den i selskabet 
indskudte kapital er vekslende. Medlemmer-
I ne hæfter ikke for foreningens forpligtelser, 
I bortset fra den til enhver tid tegnede andels-
i kapital. 
Selskabets bestyrelse består af Svend Bon-
I net Madsen, Resenborgvej 10, Kølkær, 7400 
Herning, formand, Anders Feldbak, Feldbak-
vej 8, Kølkær, 7400 Herning, næstformand, 
Arne Gravlund, Khnkhøjvej 50, Kølkær, 7400 
Herning, sekretær, Jakob Grøndal Bjerre, 
Hedegaardvej 8, Kølkær, 7400 Herning, og 
Harald Kvist, Skærbækvej 46, Høgild, 7400 
Herning. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt forretningsfører Niels 
Fabricius. 
Meddelelser til medlemmerne skal ikke of­
fentliggøres i pressen. 
Politimesteren i Herning, den 20. december 
1985. 
Firmaet »Surf Team IIS v! O. Nielsen, P. 
Frandsen og K. Eliand«, Ålborg kommune, er 
hævet. 
Politimesteren i Ålborg, den 27. december 
1985 
Firmaet »Unitek I/S, vi Lars Hallum og Jens 
. Martin Mølgaard« driver handel, håndværk 
> og industri i Viborg kommune. Lars Hallum 
» og Jens Martin Mølgaard er de ansvarlige 
> deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Viborg, den 27. december 
1985 
Firmaet »HV Elektro I/S v/C.Houmøller 
Madsen og Bjarne Vennegaard« driver handel 
og håndværk i Holstebro kommune. 
Christen Houmøller Madsen og Bjarne 
Vennegaard, begge af Holstebro, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Prokura er meddelt Christen Houmøller 
Madsen og Bjarne Vennegaard hver for sig. 
Politimesteren i Holstebro, den 23. decem­
ber 1985. 
Finn Bonde Jespersen af Hørning kommu­
ne driver handel og håndværk i Hørning kom­
mune, som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet QUICK-TRYK v/Finn Bonde Jesper­
sen. 
Politimesteren i Odder, den 23. december 
1985. 
Firmaet Skanvig v/Aage Haugaard Nielsen, 
Marianne Skov og Torben Larsen driver han­
del i Ry kommune. Aage Haugaard Nielsen af 
Ry kommune, Marianne Skov og Torben Lar­
sen begge af Skanderborg kommune er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Politimesteren i Odder, den 23. december 
1985. 
Firmaet »EXCLUSA« v/N. Lawson, B. R. 
Andersen og A. B. Astrup driver handel i 
Gentofte kommune. 
Nanette Lawson af København, Birgitte 
Riis Andersen af Gentofte og Annette Brasch 
Astrup af Frederiksberg er de ansvarlige del­
tagere. 
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